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Montréal, site d’une
importante
conférence en 1995
Chapeauté par la Société historique du 
Canada, le 18e Congrès international des 
sociétés historiques (CISH) se tiendra à 
Montréal, du 27 août au 2 septembre 1995. 
Quelque 3000 historiens venus du monde 
entier convergeront vers le centre des 
congrès de Montréal afin de participer à la 
plus importante réunion d’historiens jamais 
organisée au Canada.
Le Congrès international des sciences 
historiques fut créé à Genève en 1926. Il 
se compose de comités nationaux, d’orga­
nisations internationales affiliées et de 
comités internes. Il a pour mandat principal 
l’avancement des sciences historiques par 
la coopération internationale, mandat qu’il 
remplit en organisant un congrès à tous les
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Le 45eCongrès de l’institut d’histoire de l’Amérique française aura lieu les 8, 9 et
10 octobre prochains à l’Hôtel Delta à Montréal. Il aura pour thème «Montréal 
1642-1992: ville de contacts et d’échanges» et il traitera de l’histoire de Montréal, de ses 
origines à nos jours, dans ses dimensions politiques, économiques, sociales ou 
culturelles. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à René 
Durocher, vice-doyen, Faculté des arts et sciences, Université de Montréal, C.P. 6128, 
Montréal (Qc), H3C 3J7, (514) 343-6674 ou à Lise McNicoll, Institut d’histoire de 
l’Amérique française, 261, avenue Bloomfield, Outremont (Qc) H2V 3R6, (514) 278-2232.
Politique éditoriale
Le Bulletin de la S.H.C est une publica­
tion bilingue qui paraît quatre fois par 
année. Les articles, les notes et les 
lettres de deux pages ou moins, dactylo­
graphiées à double interligne et 
portant sur des sujets d’intérêt pour 
les membres, sont les bienvenus, de 
préférence accompagnés d’une 
traduction. La rédaction se réserve le 
droit de couper ou de modifier les textes 
soumis. Les opinions exprimées dans 
les articles ou les lettres sont celles des 
auteurs. Les dates limites de tombée 
des articles sont les suivantes:
le 31 mai 1992 pour le numéro d’été; 
le 31 août 1992 pour le numéro 
d’automne;
le 30 novembre 1992 pour le numéro 
d’hiver;
le 28 février 1993 pour le numéro du 
printemps.
Veuillez acheminer toute correspondance 
au Bulletin, Société historiqùe du 
Canada, 395, rue Wellington, 
Ottawa, Ontario K1A 0N3; 
Téléphone: 613-233-7885 
Télécopieur: 613-567-3110.
Comité de rédaction: Kerry Abel, Dianne 
Dodd, Edwidge Munn et Denise Rioux 
Transcription des textes:
Joanne Mineault 
Traduction: Suzanne Gasseau et 
Edwige Munn
Mise en page: Nora Brown
La Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression 
française en Amérique du Nord (CEFAN) organise les 7, 8 et 9 mai 1992 un colloque 
intitulé «Citoyens du monde, citoyens d’un monde. La question identitaire au Canada 
francophone». Ce colloque se tiendra à l’Université Laval, au pavillon Charles-de 
Koninck et portera sur les questions de l’interaction interculturelle et du pluralisme iden­
titaire au Canada francophone. Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec 
Jeanne Valois, CEFAN, Faculté des lettres, Cité universitaire, Québec (Qc), G1K7P4. 
Tél. (418)656-5170.
Conférence internationale sur les ponts à caractère historique. Un colloque 
international portant sur la réfection des ponts à caractère historique aura lieu du 
27 au 29 août 1992 à Columbus, Ohio. Sous l’égide du Civil Engineering Department de 
l’Université de l’Ohio et de la Division de la conservation historique de la Ohio Historical 
Society, ce colloque est le quatrième sur le sujet. Les organisateurs de cette série de 
colloques ont réuni des personnes aux visions divergentes: ingénieurs routiers et spé­
cialistes du domaine de la conservation historique. Le programme du colloque prévoit, 
entre autres: des exposés sur la construction et la restauration du Ironbridge en 
Angleterre, le premier pont de fer au monde construit en 1779; d’autres conférences 
portant sur l’analyse et la restauration des ponts en maçonnerie partout à travers le 
monde et des ponts couverts en Europe et aux États-Unis. Contacter: Betsy Lindsey, 
Civil Engineering Department, The Ohio State University, 2070 Neil Avenue, Columbus, 
Ohio 43210.
Revue d’Histoire et de Politique/Journal of History and Politics prépare présen­
tement son dixième volume (1992) qui portera sur le thème «L’évolution du socialisme». 
Le comité de rédaction invite les chercheurs de toutes disciplines qui s’intéressent à 
l’évolution de la théorie et de la pratique du socialisme, à soumettre un texte qui ne 
devra pas excéder 10,000 mots. Les textes doivent parvenir à la revue avant le 15 juin 
1992. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec M.J. Childs, 
L.-G. Harvey ou A.J. Stritch, Université Bishop’s, Lennoxville, Québec, Canada, 
J1M 1Z7, (819) 822-9600, télécopieur: (819) 822-9661.
L’Association d’études canadiennes organise à Gray Rocks (Saint-Jovite, Québec) dans 
les Laurentides du 25 au 27 septembre 1992 un congrès sur le thème du «Discours 
théorique dans la communauté intellectuelle canadienne». Ce congrès a pour 
objectif de faire le point sur l’état du discours théorique au Canada au début des années 
1990. Il vise plus précisément à permettre des échanges et des réflexions à propos 
des cadres cognitifs de nos pratiques scientifiques et disciplinaires. Les auteures 
canadiennes Daphné Marlatt et Louky Bersianik sont les conférencières invitées. Une 
trentaine de séances sont organisées et aborderont divers thèmes reliés aux études 
canadiennes. Également prévue au programme: une soirée «art et performance». 
Le congrès sera précédé d’une réunion des administrateurs/administratrices de 
programmes d’études canadiennes. Pour tout renseignement, prière de communiquer 
avec: Susan Hoeltken, Association d’études canadiennes, C.P. 8888, Suce. A, Montréal, 
Québec, H3C 3P8. Tél: (514) 987-7784. Télécopieur: (514) 987-8210.
La Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP), une 
nouvelle association savante qui s’intéresse à tous les aspects de l’histoire du livre,
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tiendra sa conférence inaugurale à New York, du 9 au 11 juin 1993. Cette conférence 
est organisée conjointement avec les départements d’histoire et d’anglais et aura lieu à la 
Cité universitaire du New York Graduate Center. La SHARP invite les chercheurs de 
toutes disciplines à lui soumettre des projets de communication ou d’atelier portant sur 
les thèmes suivants: histoire économique et sociale de la paternité littéraire, histoire du 
commerce du livre, du droit d’auteur, de la censure et des publications clandestines, 
histoire de la publication de certains textes et de certains auteurs, histoire des maisons 
d’édition et des agents littéraires, le progrès de l’alphabétisation, la disponibilité des livres 
et l’utilisation des bibliothèques, l’élaboration des règles littéraires et les critères de la 
réputation littéraire, l’accueil réservé aux livres, les pratiques de lecture et l’attitude des 
lecteurs. Cet appel s’adresse aussi bien aux universitaires qu’aux bibliothécaires, 
libraires, journalistes et bibliophiles. La description du projet ne devra pas dépasser deux 
pages. Faites parvenir votre proposition à Simon Eliot, The Open University, 4 Portwall 
Lane, Bristol BS1 6ND, England, avant le 1er juillet 1992. Pour obtenir plus d’informa­
tions sur la SHARP, écrire au professeur Jonathan Rose, Department of History, 
Drew University, Madison, NJ 07940, USA.
La 26e conférence annuelle de l’Association for Recorded Sound aura lieu du 22 au 
25 avril 1992 à Rochester, New York, au Eastman School of Music. À cette occasion, 
l’association remettra des prix pour souligner l’excellence des travaux de recherche en 
enregistrements sonores historiques. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec 
Suzanne Stover, Dept. of Recording Arts & Services, Eastman School, 26 Gibbs St., 
Rochester, NY 14604 (716-274-1133). La directrice du programme est Brenda Nelson- 
Strauss, archiviste de l’Orchestre symphonique de Chicago.
La Société historique de l’Ontario tiendra sa 104e conférence annuelle du 30 avril au 
2 mai 1992 à l’Université Guelph, à Guelph, en Ontario. Intitulée «Who do you think you 
are?», le congrès s’interrogera sur les cultures et les aspects culturels de l’Ontario. Au 
programme: des conférences, des ateliers, des visites et des activités spéciales. Pour 
plus de détails, il faut s’informer à l’Ontario Historical Society, 5151 Yonge Street, 
Willowdale, Ontario, M2N 5P5. Tél. (416) 226-9011. Télécopieur: (416) 226-2740.
La Société historique de l’Ontario présente ses ateliers du printemps 1992 sur 
le patrimoine ontarien. Organisés à différents endroits de la province entre le 4 avril et 
le 6 juin 1992, ces ateliers aborderont les thèmes suivants: la gestion en temps de crise, 
les événements marquants de la vie familiale au XIXe siècle, les moyens de transport et 
de communication dans le nord-est ontarien, le patrimoine des cimetières de l’Ontario, 
les Premières Nations: nouveaux partenaires en interprétation muséale (comté de 
Simcoe et région de Campbellford), la restoration de votre propriété, comment écrire et 
publier les histoires locales. Pour de plus amples renseignements, écrire à l’Ontario 
Historical Society, 5151 Yonge Street, Willowdale, Ontario, M2N 5P5.
C’est à Peterborough, en Ontario, qu’aura lieu les 10 et 11 juin prochains l’assemblée du 
comité consultatif du Local Architectural Conservation. On peut obtenir de plus amples 
informations à ce sujet en s’adressant à l’Ontario Historical Society, 5151 Yonge Street, 
Willowdale, Ontario, M2N 5P5. Tél: (416) 226-9011. Télécopieur: (416) 226-2740.
L’Amérique de 1992: origines et cheminements. Voilà le thème retenu par le congrès 
international de Sâo Paulo (16-20 août 1992) et de Rio de Janeiro (24-30 août 1992). On 
analysera le rôle historique de l’Amérique dans le monde contemporain. Pour plus de 
renseignements, on peut écrire à l’une ou l’autre des adresses suivantes: Sâo Paulo, 
Departamento de Histôria, Fac. de Filosofia, Letras e C. Humanas, Universidade de Sâo 
Paulo, Av. Lineu Prestes, 338 - Sâo Paul - SP, 05508 - Brasil, tél: 55 (011 ) 210-2122 
ramai 210, télécopieur: 55 (011) 210-2217 ou Rio de Janeiro, Forum de Ciência e
Trois nouvelles 
revues s’ajoutent 
à la liste des 
abonnements de la 
Société historique
Les membres de la Société historique 
peuvent maintenant s’abonner à quatorze 
revues historiques. En effet, nous sommes 
heureux de vous présenter les trois 
nouvelles revues qui se sont ajoutées à 
notre liste :
BC Studies, outil indispensable à l’étude 
de la Colombie-Britannique depuis 1969, 
publie des articles traitant d’anthropologie, 
d’économie, de gestion des ressources, 
d’histoire, de sociologie, de science poli­
tique, d’archéologie et de littérature. Elle 
fait la critique de livres et fournit à ses 
lecteurs une bibliographie détaillée de 
toutes les nouvelles publications qui ont un 
lien avec la province. BC Studies planifie 
trois grandes publications à thème : 
Historical Geography and Anthropology 
et History in the Courts, qui paraîtront en 
1992, et Changing Times: B.C. 
Archaeology in the 1980s, dont la publi­
cation est prévue pour 1993. On peut 
encore se procurer l’édition spéciale #89 
de BC Studies (printemps 1991 ), In 
Célébration of Our Survival: The First 
Nations ofBritish Columbia. Ce numéro 
spécial est d’ailleurs offert gratuitement, 
jusqu’au 30 juin 1992, à toutes les 
personnes qui souscrivent à un 
abonnement de deux ans.
Revue d'histoire de Téducation/ 
Historical Studies in Education, publiée 
par l’Association canadienne d’histoire de 
l’éducation/Canadian History of Education 
Association, est la première et la seule 
revue canadienne qui se consacre 
uniquement à l’histoire de l’éducation.
Le terme «éducation» est entendu au sens 
le plus large possible : écoles publiques 
et privées, études post-secondaires, 
éducation permanente et informelle. Cette 
revue, publiée en anglais et en français, 
tente de refléter les préoccupations des 
chercheurs du Canada anglais et du 
Québec. Depuis 1989, deux numéros 
par année contiennent des articles rédigés 
par des spécialistes canadiens de renom 
et par des chercheurs de renommée 
internationale des États-Unis, de l’Australie 
et d’ailleurs. Tous les articles sont soumis 
à l’arbitrage, mais les éditeurs encouragent 
les étudiants diplômés à soumettre des 
travaux qui respectent ces mêmes normes.
